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Calendario	  delle	  lezioni	  
Argomenti della lezione 1 
28 febbraio 2011 
   Il diritto e la società dell'informazione 
  La società dell’informazione 
  Il diritto nella società dell’informazione 
•  -  L’informatica del diritto 
-  Il diritto dell’informatica 
-  Breve storia dell’informatica del diritto 
-  Breve storia del diritto dell’informatica 
-  Profili tecnologici dell’informatica giuridica 
–  Materiale di studio: capitolo 1, G. Sartor 
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Argomenti della lezione 2 
1 marzo 2011 
   Il calcolatore 
  Le origini: i precursori, macchine programmabili, macchine universali 
  I primi calcolatori 
  La macchina di von Neumann (dettagli – palmirani lez 6) 
  La legge di Moore 
  Il personal computer 
  Il calcolatore e la rete: modello client server, modello peer to peer. 
Cloud computing 
  L’era del digitale 
  La codifica dell’informazione e il sistema binario 
  Dalla logica all’elettronica: l’algebra di Boole 
–  Materiale di studio: capitolo 2, G. Sartor 
Argomenti della lezione 3 
3 marzo 2011 
   Algoritmi e programmi 
  Dal problema ai risultati (il problem solving): lo sviluppo del software 
(dettagli Lezione 3 - M. Palmirani) 
  Algoritmo e ricette di cucina: definizione intuitiva 
  Algoritmo e sue proprietà: definizione rigorosa (dettagli Lezione 3 –
M.Palmirani) 
  Rappresentazione di algoritmi: pseudocodice e flow chart 
  Esempi di flow chart per modellare procedure, prassi, procedimenti, ..  
(Lezione 3 - M. Palmirani) 
–  Materiale di studio:  
–  Capitolo 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5  G. Sartor  
–  Lezione 3, slide M. Palmirani   
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Argomenti della lezione 4 
7 marzo 2011 
   Correttezza ed efficienza degli algoritmi (Sartor 3.2.3, 
3.2.4) 
  Algoritmo di ricerca sequenziale   
  Algoritmo di ricerca binaria 
  Complessità computazionale (Sartor 3.2.6) 
  Dagli algoritmi ai programmi (Sartor 3.1, 3.2, 3.3) 
  Comprensione umana e comprensione automatica 
  I linguaggi di programmazione (dal linguaggio macchina ai 
linguaggi ad alto livello) 
  L’esecuzione del programma: dal codice sorgente  al codice 
oggetto 
  Modalità di traduzione e modalità di distribuzione del 
programma 
Argomenti della lezione 5 
8 marzo 2011 
   Il software 
–  Metodologie di sviluppo del software  
–  Componenti del software  
–  Tipologie di software 
Materiale di studio: Sartor 3.3.4, 3.3.5 
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Argomenti della lezione 6 
10 marzo 2011	  
•  Introduzione	  al	  diri6o	  d’autore	  
Materiali	  di	  studio	  
Slide	  do6.ssa	  avv.	  Michela	  Rossi	  (Lezione	  1)	  
C.	  Di	  Cocco,	  G.	  Sartor	  (a	  cura	  di)	  Cap.	  5	  
Argomenti della lezione 7 
14 marzo 2011 
•  I dati come risorsa da conservare e proteggere 
•  La concettualizzazione: il triangolo semiotico 
•  Classi e istanze 
•  L’organizzazione dei dati: 
•   dati volatili e dati persistenti 
•   file strutturati: gli archivi 
•   file non strutturati: i testi 
•   il formato dati (definizioni tratte dalla Circolare Stanca e art.68 CAD) 
•  Limite dell’organizzazione dei dati tramite file (da Palmirani Lezione 07) 
Materiale di studio: 
•  Sartor – capitolo 4.1 
•   Direttiva 19 dicembre 2003, “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi 
informatici da parte delle pubbliche amministrazioni” (Circolare Stanca) e 
art. 68 del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 (CAD)  
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Argomenti della lezione 8 
15 marzo 2011 
•  Organizzazione dei dati: i database 
•   - definizione giuridica (legge n. 633/41 modificata da dlgs 169/99) 
•   - definizione informatica 
–  DBMS: definizione e caratteristiche 
–  Livelli di astrazione del DBMS: schema concettuale, schema 
logico, schema fisico (da Palmirani slide lezione 07) 
–  Il modello relazionale 
–  Esempio di database per la gestione di studenti, corsi, docenti 
(schema E-R, schema logico, schema fisico) 
–  Operazioni sui dati 
•  Materiale di studio: Sartor 4.2, slide di lezione 07  palmirani (in 
particolar per: livelli astrazione DB, introduzione agli E-R, operazioni 
sui dati) 
Argomenti della lezione 9 
21 marzo 2011 
Information Retrieval 
 ricerca sintattica vc ricerca semantica 
 gli indici 
 le prestazione di un sistema di IR 
 le interrogazioni booleane 
I linguaggi di marcatura 
 introduzione alla marcatura (dettagli slide Palmirani Lezione 08) 
 HTML 
 XML 
 la standardizzazione: elaborazione automatica dei testi in XML 
 XML per i documenti giuridici 
Materiale di studio:  
Sartor: 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4 
Slide Palmirani Lezione 08 (in particolare per introduzione alla marcatura e 
all’XML) 
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Argomenti della lezione 10 
22 marzo 2011	  
•  Indicizzazione semantica 
– Soggettari 
– Thesauri 
–   Ontologie 
Materiale di studio: 
Sartor Cap 4.5 
Esempi da www.cib.unibo.it 
Argomenti della lezione 11 
24 marzo 2011	  
•  Cri6ograﬁa	  
–  Cenni	  sulla	  cri6ograﬁa	  
–  Cri6ograﬁa	  a	  chiave	  simmetrica	  e	  asimmetrica	  
–  Cri6ograﬁa	  per	  la	  riservatezza	  dei	  daK	  
–  Cri6ograﬁa	  per	  l’autenKcazione	  e	  l’integrità	  dei	  daK	  
Materiale	  di	  studio:	  Sartor,	  4.6	  (si	  consulK	  anche:	  
h6p://corsoinformaKcagiuridica.wordpress.com/errata-­‐corrige/	  );	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Palmirani	  lezione	  11	  (per	  schemi	  e	  de6agli)	  
•  Introduzione	  a	  UML.	  Cenni	  di:	  
–  Diagramma	  dei	  casi	  d’uso	  
–  Diagramma	  delle	  classi	  
–  Diagramma	  di	  sequenza	  
–  Diagramma	  di	  aUvità	  
Materiale	  di	  studio:	  Palmirani,	  slide	  lezione	  5.	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Argomenti della lezione 12 
28 marzo 2011	  
•  Tutela	  giuridica	  delle	  banche	  daK	  
•  Presentazione	  dell’uKlizzo	  di	  alcune	  banche	  
daK	  giuridiche	  di	  rilievo	  su	  www.cib.unibo.it	  
Materiali	  di	  studio:	  	  
slide	  Do6.ssa	  Avv.	  Michela	  Rossi	  
C.	  Di	  Cocco,	  G.	  Sartor	  Cap.	  5	  
Argomenti della lezione 13 
29 marzo 2011	  
–  La	  rete	  globale	  
–  Le	  origini	  di	  internet	  
–  La	  commutazione	  a	  pacche6o	  
–  Il	  protocollo	  TCP/IP	  
–  La	  neutralità	  della	  rete	  
–  La	  nascita	  della	  rete	  delle	  reK	  
–  La	  pila	  dei	  protocolli	  
–  Le	  culture	  di	  internet	  
–  La	  rete	  e	  gli	  standard	  
–  Norme	  sociali	  e	  norme	  giuridiche	  
–  IP	  e	  nomi	  di	  dominio	  
–  Assegnazione	  dei	  nomi	  di	  dominio	  e	  gesKone	  delle	  controversie	  
Materiali	  di	  studio:	  	  
	  Sartor	  Cap	  5.1,	  5.2,	  5.3	  
Di	  Cocco-­‐Sartor,	  	  5.9	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Argomenti della lezione 14 
31  marzo 2011	  
•  Prova	  di	  autovalutazione	  e	  discussione	  
Argomenti della lezione 15 
4 aprile 2011	  
•  Le	  applicazioni	  di	  Internet	  
•  Il	  World	  Wide	  Web	  
•  Il	  diri6o	  d’autore	  e	  il	  web:	  deep	  linking	  e	  framing	  
•  Web	  log	  e	  cookie	  
•  La	  governance	  di	  Internet	  
Materiali	  di	  studio:	  	  
Sartor	  cap.	  	  5.3;	  	  
Di	  Cocco,	  Sartor	  cap.	  5.8	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Argomenti della lezione 16 
5 aprile 2011	  
•  Limiti del web c.d. 1.0 
•  Le evoluzione del web: il Semantic web 
•  Il web 2.0 o il web scrivibile 
Materiali	  di	  studio:	  	  
	  Sartor	  cap.	  5.4;	  5.5	  
	  Per	  le	  licenze	  creaKve	  commons	  anche:	  www.creaKvecommons.it	  
Argomenti della lezione 17 
7 aprile 2011	  
•  Introduzione al diritto alla protezione ai 
dati personali. 
•  Materiale di studio 
       Slide dott.ssa Rossi – Lezione 3 
       C. Di cocco – G. Sartor (a cura di)  
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Argomenti della lezione 18 
11 aprile 2011	  
•  La documentazione giuridica e internet 
– Evoluzione dei sistemi di informatica 
giurdica documentaria 
– Il processo di standardizzazione 
– I progetti Normeinrete e Normattiva 
Materiale	  di	  studio	  
G.	  Sartor	  cap.	  5.6	  
Argomenti della lezione 19 
12 aprile 2011	  
•  Introduzione all’intelligenza artificiale 
– Modelli di intelligenza artificiali 
– L’IA forte e l’IA debole 
– I primi successi degli applicativi di IA 
– Il modello connessionistico: le reti neurali 
– Conoscenza esplicita e ragionamento 
Materiale di studio 
G. Sartor cap. 6 
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GIOVEDì 14 APRILE NON CI SARA’ 
LEZIONE 
Argomenti della lezione 20 
18 aprile 2011	  
•  Introduzione all’eCommerce 
•  Materiale di studio 
       Slide dott.ssa Rossi – Lezione 4; 
       C. Di cocco, G. Sartor (a cura di) – Capitolo terzo 
        http://www.giappichelli.it/Home/978-88-348-1823-7,3481823.asp1 
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Argomenti della lezione 21 
19 aprile 2011	  
•  Prova di autovalutazione 
Argomenti della lezione 23 
2 maggio 2011	  
•  Introduzione	  al	  documento	  informaKco	  e	  
ﬁrme	  ele6roniche	  
Materiale di studio:  
Slide dott.ssa Rossi – Lezione 5; 
C. Di cocco, G. Sartor (a cura di) – Capitolo secondo	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Inizio	  del	  modulo	  speciﬁco	  per	  
consulenK	  del	  lavoro	  
I	  
Argomenti della lezione 22 
28 aprile 2011	  
NB. La lezione è argomento d’esame per i 
soli studenti di Consulente del lavoro (no 
operatori) 
•  La posta elettronica 
•  Materiale di studio 
       Slide Lezione 1 e 2 - Modulo consulenti: Posta elettronica, PEC 
e servizi on line [aggiornato] 
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Argomenti della lezione 24 
3 maggio 2011	  
NB. La lezione è argomento d’esame per i soli 
studenti di Consulente del lavoro (no 
operatori) 
•  La posta elettronica certificata 
•  I servizi online delle PA e le carte 
elettroniche 
•  Materiale di studio 
     Slide Lezione 1 e 2 - Modulo consulenti: Posta elettronica, PEC e 
servizi on line [aggiornato] 
